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CARNEGIE HAIL 
1988-89 SEASON 
Boston University School of Music 
Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts 
Robert Sirota, Director, School of Music 
Boston University Symphony 
Orchestra 
DAVID HOOSE, Music D,mtor 
Tuesday Evening, Mnrch 28, 1989, nl 8:00 
ANT HONY DI BONAVEN T URA, Piano 
SCHOENBERG A Sur vivor fro m War aw, Op . 46 
JAMES KLEYLA. N,rrat or 
BARTOK Con certo No . 2 for Piano and Or chestr a 
Allegro 
Adagio 
Allegro molto 
ANTHONY DJ BONAVENTURA , P1•n,, 
ln/ermission 
BRAHMS Symph ony No . 1 in C minor , Op . 6 8 
Un poco sos tenut o; Allegro 
Andante sos tenuto 
Un poco Allegretto e grazioso 
Adagio; Allegro non troppo, ma on brio 
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